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环 境 恶 劣 ， 资 源 环 境 面 临 很 大 的 压 力 。
年 西 部 地 区 工 业 增 加 值 消 耗 的 能 源 是
. 吨到 . 吨，为东部地区的 . 倍，资源的
过度耗竭严重影响西部地区的自然环境和经
济发展，节能减排降耗迫在眉睫。
















































掘 业 和 能 源 、 原 材 料 工 业 、 产 品 技 术 含 量
低，企业缺乏竞争力。为此，西部地区应在
大力发展特色优势产业的基础上，进一步加
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